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医学模式以及符咒治病术的 医学底蕴作 了深入的理性的分析 从哲学研
究的高度
、
分析探讨 了道教与中国传统医学发生关联的 内在逻辑
、 “
尚医
”
原 因及道教医
学形成的宗教哲学基础
,
并对传统 医学思想
、
思维模式在道教义理
、
修仙方法论的建构
和发展中的作用进行了系统研究
。
